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Abstrak 
Weking, Natalia Magdalena Kristina. 2019 RASIONALITAS PENGGUNAAN 
ANTIPSIKOTIK PADA PASIEN SKIZOFRENIA RAWAT DI RUMAH 
SAKIT JIWA NAIMATA PERIODE JULI-SEPTEMBER 2018. Nur Oktavia, 
S.Farm., M.Farm-Klin., Apt; Maria Philomena Erika Rengga, S.Farm., M.Farm-
Klin., Apt. Prodi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kota Kupang. 
 
Skizofrenia merupakan gangguan pikiran berupa kombinasi dari halusinasi, delusi, 
berpikir, dan berperilaku tidak teratur sehingga skizofrenia merupakan penyakit 
gangguan otak parah yang menginterprestasikan realita secara abnormal. Rasionalitas 
pemakaian obat secara rasional berarti hanya menggunakan obat-obatan yang telah 
terbukti keamanan dan efektifitasnya dengan uji klinik. Salah satu penanganan 
skizofrenia adalah dengan terapi farmakologi menggunaan antipsikotik. 
Penelitian ini bertujuan ini untuk mendeskripsikan penggunaan antipsikotik pada 
pasien skizofrenia rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Naimata Periode Juli-September 
2018. Parameter yang digunakan adalah tepat indikasi, tepat pasien dan tepat dosis. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode Total Sampling. Data 
yang digunakan diambil dari rekam medik pasien, resep pasien dan catatan rawat inap 
pasien skizofrenia sebanyak 37 pasien. 
Dari hasil penelitian, skizofrenia banyak terjadi pada pasien laki-laki (68%) dan 
berusia 26-35 tahun (43%). Gejala yang banyak terjadi adalah gejala positif yaitu 
halusinasi (36%) dan tipe skizofrenia yang paling banyak diderita adalah tipe 
paranoid(92%). Penggunaan antipsikotik terbanyak adalah antipsikotik kombinasi 
haloperidol dan chlorpromazine(84%). Hasil penelitian menunjukkan tingkat 
ketepatan penggunaan antipsikotik yaitu kategori tepat indikasi 97%, tepat pasien 
37% dan tepat dosis 92%. 
 
Kata kunci: Skizofrenia, Rasionalitas, Antipsikotik 
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Abstract 
Weking, Natalia Magdalena Kristina. 2019 THE RATIONAL USE OF 
ANTIPSYCOTICS IN SCHIZOPHRENIA  IN NAIMATA PSYCHIATRIC 
HOSPITAL FROM JULY 2018 OF SEPTEMBER 2018. Nur Oktavia, S.Farm., 
M.Farm-Klin., Apt; Maria Philomena Erika Rengga, S.Farm., M.Farm-Klin., Apt. 
Prodi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kota Kupang. 
 
Schizophrenia is a mental disorder which is a combination of hallucinations, 
delusions, irregular thoughts, and behavior, so that schizophrenia has become a 
severe brain disorder that interprets reality abnormally. The rational use of drugsis  
using safe and effective drugs. One of the treatments for schizophrenia is 
antipsychotic drug  therapy with antipsychotics. 
       This study aimed to describe the use of antipsychotics in schizophrenia in 
inpatient ward of  inpatientsNaimata Psychiatric Hospital from July of September 
2018.The parameters used are right indication, the right patient and right dose. This is 
a descriptive study with a total sampling method. The data used were taken from the 
patient's medical records, patient's prescriptions and inpatient records of 37 
schizophernia patients. 
       The results showed that, schizophrenia mostly occured in male patients (68%) at 
the age of 26-35 (43%). Hallucinations was the symptoms that occurred the most 
(36%) and paranoid was the most occurred type of schizophrenia (92%). The most 
prescribed antipsychotics is the combination of haloperidol and chlorpromazine 
(84%). The results of the rational use of antipsychotics are 97% for the right 
indications, 37% for the right patients and 92% for the right dose. 
 
Key words: Schizophrenia, rational use of, antipsychotic 
 
 
